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Коренные перемены в социально-экономическом строе России и в 
методах управления экономикой сделали неизбежным радикальное преоб-
разование одного из важнейших инструментов управления финансами - 
государственного финансового контроля. Адекватная система государст-
венного финансового контроля является одним из непременных условий 
успеха экономических реформ и важным инструментом борьбы с корруп-
цией и правонарушениями в экономической сфере. Создание отлаженной 
системы государственного финансового контроля следует рассматривать 
как важнейший фактор дальнейшего развития российской экономики. За-
рубежный опыт мог бы быть полезен для России в различных его аспектах. 
Однако его внедрение требует чёткого разделения властей, наличие твёр-
дой юридической базы, прежде всего стабильности Основного закона, раз-
вития гражданского общества, строгой регламентации компетенции от-
дельных органов и инстанций, определения прав и обязанностей граждан. 
Российское государство находится ещё в начале этого пути. Многое будет 
зависеть от того, будут ли, наконец, выполняться многочисленные законы 
и указы, которые пока остаются на бумаге, насколько быстро можно вос-
становить экономическую и политическую стабильность в стране. Не 
смотря на то, что Российская Федерация и её финансово - контрольные ор-
ганы контролируют денежные направления - это не даёт право считать, что 
денежные средства идут по назначению. В нынешнее время деньги не все-
гда доходят до нужного направления. 
Для решения этих задач необходима реализация целого комплекса 
мероприятий по совершенствованию государственного финансового кон-
троля в Российской Федерации по следующим направлениям: 
– создание системы государственного финансового контроля, 
– формирование нормативно-правовой  и методической  базы аудита 
эффективности использования бюджетных средств и  государственной 
собственности, 
– повышение роли государственного финансового контроля в сфере 
обеспечения финансовой безопасности государства. 
Назначение финансового контроля заключается в содействии успеш-
ной реализации финансовой политики государства, а также эффективному 
использованию финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях финансово-
го контроля является важнейшим условием обеспечения законности в фи-




использования бюджетных, заемных и собственных средств, укрепления 
финансовой дисциплины. 
Финансовый контроль включает проверку: соблюдения требований 
экономических законов; составления и исполнения бюджета (бюджетный 
контроль); финансового состояния и эффективного использования трудо-
вых, материальных и финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта; на-
логовый контроль и другие направления. 
Создание единой системы финансового контроля следует рассматри-
вать прежде всего как важнейший фактор экономического роста, действие 
которого проявляется через объективный контроль финансово-хозяй-
ственной деятельности хозяйствующих субъектов, базирующийся на неук-
лонном и всестороннем соблюдении норм финансового права. В существо-
вании системы финансового контроля заинтересовано и общество в целом 
(и государство, как выразитель интересов этого общества) и все законо-
послушные хозяйствующие субъекты, поскольку такая система позволит 
эффективно защитить финансовые интересы общества, государства, част-
ных собственников и потенциальных инвесторов и сделать бизнес в России 
цивилизованным, избавит его от криминализации, поможет привлечь для 
его развития средства частных инвесторов, в том числе и иностранных. 
Создание на территории РФ единой системы финансового контроля 
необходимо для цивилизованного развития российской экономики в усло-
виях рынка, поскольку в правовом государстве не может и не должно быть 
зон, свободных от финансового контроля. 
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Содержанию брачного договора посвящена ст. 42 СК РФ. Так, 
брачным договором супруги вправе изменить законный режим имущест-
ва, установив режим совместной, долевой или раздельной собственности 
на всё имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество ка-
ждого из супругов. 
Условия брачного договора могут содержать:права и обязанности 
по взаимному содержанию;способы участия в доходах друг друга;порядок 
несения каждым из них семейных расходов;определить имущество, кото-
рое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. 
В брачном договоре можно оговорить обязанность супруга-
несобственника в случае расторжения брака освободить жилое помеще-
ние с прекращением в установленном порядке права пользования кварти-
рой, находящейся в собственности другого супруга.  
